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(a) Node A does not overhear RTS/CTS exchange between nodes B and F
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Per packet delay for single receiver senario
DMAC per pkt delay
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DMAC: Sequence of packet drops for scenario (ii)
Node 1 packet drops
Node 3 packet drops



























ToneDMAC: Sequence of packet drops for scenario (ii)
Node 1 packet drops
Node 3 packet drops
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(a) Capture−aware beam patterns
increase parallel communication if node B is capture−unaware
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CBR traffic at source nodes (Mbps)
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CBR Traffic Rate (Mbps)






































CBR Traffic Rate (Mbps)
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Impact of mobility on optimized DDSR
DDSR (beamwidth 60)
Optimized DDSR (beamwidth 60)
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CBR sending rate (Mbps)
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Ratio of T_off and T_on (T_off / T_on)












































































































Ratio of Wp to Wk (Wp/Wk)
Impact of CaRP metric-weights on network throughput
Heavily Loaded Network
Moderately Loaded Network
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Routing Protocol Beam Control/
Wireless Interface Driver D/A Converter Driver
Laptop
Wireless Radio Interface D/A Converter
Voltage Amplifier
ESPAR Antenna
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Throughput of two flows in presence of capture
Link AB
Link BC


























Throughput of two flows when capture is avoided
Link AB
Link BC
Aggregate (AB + BC)





























































































































































Packet drops due to deafness when using directional antennas
Node 1’s packet drops
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